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Hi jo 
12 Senos y Senoras aquesta tarde se fa un ball am molta honra y cor; 
tesia, Sarrallonga nes al cap la Juana nes la guia la Juan nas 
la Mara la Mullo del Capità an pusad la ma a la Armas, la terra 
fa trèmula 
22 - - -^-Juana 
Ea fadrins cuarsa ha que estich Malain vostras cartas, en sentiu 
los somatens y us mireu als uns amb als altres, nan harribad los 
Cadells y saquexan nostras Casas, Guerra cuantra ells à lashar-
mas. ;~ "' - -- .-
5- Sarrallonga 
Tots sou balerosus fadrins fills do una familia honrada aqui ri. 
ba en Sarrallonga y en tota sa camarada, Y ara us buy di fadrins 
una par de lo que pasa al Gubernadó de Vich, ma nan Viad una cor 
ta, dien que lientregui la X 6n las armas y la Montana, però us 
prometu fadrins prime muriró que ferne senblan ti sana 
42 Sarrallonga de Vos Guard. Yo soc al fadri do Sau, fill de un tal 
Juan Pineda als meus Pares sempre en diuen que cuantra als nobles 
fasi guerra yo sempre y cregudal mous Pares y seguiré las sebas 
lleis asta que de Barcelona agem destronad al Virrey. (à Scrr de_s 
pres a Juana) 
Y Vos Juana grasiosa quin am pleyxi an donareu. 
52 Sarrall.a D.Guad. 
Yo soch al Vigoti negra natural de Puchserda als Cadells man tred 
de Casa y cuantra ells buy palaya, y ara vinc a la vostra compa-
nia a beure sin poden recultà, 
62 sa D. Gd, 
Yo soch an Pera Gall Capità do molta xen ay vàrem teni un foc à 
. dal de tagamanén que va.rcm à ve de retirà perquè y abia molta 
xen. (à Slla.) 
A vos ni d la compania nos nasesitu parrc, que pals minons que 
yo portu an fax cunexe molbó (Juana) Y vos Juana sou balenta y 
sou^dona de gran guerra entre yó vos y en Sarrallonga farem trè-
mula la terra. 
72 Sarrallonga do Vos Guard 
Yo soch al patid Curnod que vinch al cor de li Vern y desichu pa-
laya cuantra aquella mala xen, antos de surti de casa ni furmàd 
un xuramént que a casa no turnaria fins que fos libra la xen 
(Slla) Al Gubernadó de Vustalrrich asculton ve lo que us dich que 
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perenri a guardarse y que es dexi de en vulics que si tracte de 
gafarme ó de ferme perseguí ab un cop de Carrabina murirà sense 
patí. 
8^ S.D.G. 
Serrallonga y sabud quen biu estab Muyà quen buscabu la trebid 
nom debiu cunfià (Sll^ a) Aparex si esteu en dupte si soc la trebid 
o no al Gubernadó de Yich us en sabrà da roó que de mi te dugas 
faridas y xuro matarlo yó, --. • • 
92 •S.D.G. _ _ _ _ _ 
Yo soch laraascarad home de una vida hunrada, la primera funsió 
va se en el yo-ch de Coll. se cabra y allí la tropa dinaba un tiru 
als vaix tirà vax pendre ve la puntaria y vaix matarna al Capità. 
"102 S„D.VeG. ' " ^ 
Yo soch al valen tringuela natural de Tarraguella la prime fun-
sio V3. se en el Poble de lladó va veni al Gubernadó que tan sols 
a mi buscaba am baix de fensarine de ell li vax duna una ptifialada 
(SIla) Sarrallonga yo us prumetu no mirarme la Juana que no mes 
vlnciï aqui par palayà cuantra aquella vil canaya. 
112 S.DeVod ". 
Yo soc la reu su Roca natural de Tabarted los deutes mari tred 
de casa y agud de ïuxí de fred entre en vucads y notaris tots 
los vens me gastad, y ara ving à trubarvos que nes tig deses 
parade 
122 So de Vd. 
Yo so en^Jauma Jiral natiiral de Fulgarolas la primera funció la 
baix fé à prop de Banolas, ab las tropas del Birrey que desiinra-
ban las donas, allí en bax à ranca punal defensan dugas minonas 
se baran à brasa en mi beyén la acsió tan bona, y aquells mala-
ids cadells man baran du pres a Girona. 
152 S.Dc Vd. 
Taya ferro anomenad ome de gran èsparid pux que sempre som estad 
molt valerós y àtrebid, Vaix se pres à Puixserdà entre al Xutxe 
y al Fiscal, man varan sehtensià à la pena Capital, yó vaix es-
parà a la nid, para fermen fuxitiu y con varan àna al niu lo 
usell ya bia fu:;cid, sen ta xis Sarallonga, yo us prumetu que si • 
algun dia en pranian cap dels nostrus minons, tayaría am ba ques_ 
ta llima, la rexes de las Prasons. 
142 SoDc Vd. 
Yo soc en MiqLiol Ganada, fill natural de Madlleu àl Birrey de 
Barcelona ma agafad à San Tandreu, (Sarrallonga) Sarrallonga 
non ting tanta com axó que am ba questa clau que portu en bax 
fuxí do la Presó,, 
15° Yo eoc la fireu de Lisern natural de la plana de Vich, de una 
xen mol b-anrrada„ y als meus Paras son mol rics, ya afaburexen 
als pobres quels donan supa y durmi, beyén, la nostra Riquesa, 
manan ambiad à busca dien que agafi las armas y cuantra de Vos 
palaya yo als. y afed de resposta que no era aqued al meu inten, 
que primé muriria que defensa samblante xen, 
162 S,D. Bd. 
Yo soc un Pobre estudian, que en so baxad de la Ball da Aran,-
en sed ans que soc anad Estudi no so pres, sinó aquestos sams» 
172 Sarallonllonga de Vos Guard» 
Yo "SOC la Areu casa March, fill natural—delrBallés ni Banud du-
gas Ysendas, quen so tred mols dinen, per pugue palaya, per fé 
guerra cuantra al Rey tod lo de Casa esbendra 
182 sa D. V.d. 
Yo soc fill natural de Aulod, man bulian agafà, y aquí aus bing 
à truba per pudeme defensà. 
192 sa D. V.d. . 
De la Casa que soc fill, yo ya als malayescu à tods, no buy tra-
bayè més, ni tampoc purtarne esclops, perquè al dia que non tr_a 
bayu man cridan Gansu las Hombras, y axis"tan bal quen fasi, 
suldad den Sarrallonga. Sarrallonga de Vos Guard. A qui ving 
desesparad, soc fill de la Guillería, y us bania à damanà sin 
boleu é. la compafiia, 
202 sa de V.d. 
Yo soch natural de Ripoll, y era la Alcalde al meu Pare, al Gu-
bernado de Vich, li anbiad iina carta, dien que toqué é. somaten, 
contra de Vos, la Juana, y tota la vostra xen, dienli queran 
uns lladres, y al meu Pare acuntestad, que eru una xen hunrrada 
y al Senó Gubernadó, veyen la cuntestasió del Pare, à fed bení 
100 suldads y la bida li han quitada, però antes de morí, man 
garragad que us vingués à trobà, y que us espliqués tod lo que 
pasa, que la noblesa de Espana, à tractad de esdavisarna, però 
guerra cuantra ells, aquells malaicls Cadells, que no faltaran 
dines ni armas. 
212 sa de Vd. 
Yo soch fill natural de Alpens, de una casa anomenada, com es 
a casa en Grayells, que molta xen y sap, perquè allí fan cari-
tad, a tods als Pobres que y pasan, un dia man vadi la Areu, 
que mananes à las Armas, à defensarne el Birrey, que el Seno 
Badlle ú manabe, jo li baix fé de cuntesta que ell amí nom gu-
bernaba, aluegu y am ba dí, que nos fiaba de mi, que man ànes 
de casa, man baix sense dines, no mes que polbora y armas per 
fe foch cuantra als Cadells, guerra sempre cuantra ells aquella 
xen tcuí infame, ya som al an 1205 Que comansem la campana contu 
què triunfarem contra aquella vil canaya. 
222 sa de Vd. 
Yo soch al Llarc de lescirol, mol afactad à las armas y bania 
aqui trubaus sin boleu per camarada, aquells malaids cadells 
manan mor dugas xarmanas la una tenia 20 ans, quera la que mes 
astimaba y yo y agud de fuxí que mi agud de vale de mas camas 
y aqui aus ving atrubà que cuantra ells.vuy revenxarmeí 
252 sa de Vd. 
Yo soch fill de Vila Gran de un Ostal què ya la Plasa un dia va: 
ren veni als de Madlleu ab las armas, a Madíleu tots son Cadells 
y fan guerra cuantra nosaltres, y allí al Gefe quels Gubernaba 
àrraan am bal Para ba declara al seu inten del modu que ell pen 
saba quens unisim tods plagads tan paysans com als suldads qtíe'" 
la Fransa amanasaba, y que énesim a trubà al Rey quens formes 
una noba lley y al Tribunal sigui ygual y la Justisia,léal-que 
es lo que conbé à la Espanà y si algunaltre nasió tracte de ella 
burlarse, unirse Pobres y Rics ab las, armas à las mans y cridaíi 
com a xarmans un gran crid de Viva Espana. 
24° Gonfiden, .- - .-
Sarrallonga retiremos que anaqui nos tem be nó 6 sinó ans plan-
taran la grapa pals carrers de Mataró, 
252 Altanadell 
Sarrallonga de Vos Guard 
Yo soch la reu Astanadell natural de San Saloni la primera fiin-
ci6 ya am baix batre am bal Dimoni li bax rompre las banas ab 
un cop de salpasé y aquí portu la Relíquia paldia quem casaré. 
Malayad sigan las banas que may aguere did que vinges é. la com-
pania un ome tan divertid. 
Resposta den Sarrallonga 
Padrí de Sau 
Pux qued miru tan balen, pods benir ab nusaltres que tu aii sab-
ràs al meu tinen, 
Vigoti negra 
Sí eds al Vigoti negra y cuantra ells vols palayà pudràs venir 
ab nusaltres que alguns an pudras matà. 
Pera Gall 
Yo crech que ab la meba capa palayen mol malament i 
Partid Curnet 
Estàs mol per palayà ten conta lo que yo ed dig veyas que not 
posi la grapa a sobra al Gubernadó de Ustal Rich. 
Atrebid de muyà 
Es vritas que y vax ese dos voltas ab buna ma també pudria mol 
ben ese que tu fosís la Atrebid. 
Ammascarad. 
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Sen tu tan bon tiradó pods vení ab nusaltres que en seràs Sar~ 
gentu majó. 
'•• •"Balèn-Tï·inguela -..Í ;,•_, .:-.^r-:;._y , •-,. 
Tu eds al Balln Tringuela y an bas tan ben prèsumid ten conta 
la Juana que nod faso cap alerid. 
La Areu su Roca 
Nod desesperis en cara, vine que yo àd dunar.é_un_conséy, pods 
vení ab ma compafíià que si prosparem algun dia aílí an trobaràs 
al Ramey. 
Jaume Jiral 
Si tu eds èn Jame Jii.·al y fas acsioíis tan bónas pods venir ab 
nusaltres___qu,e tes timiaran las donas * 
Taya ferro 
Si es axis com tu dius tan balen y àtrebid pudràs venir ab nu-
saltres quen seràs al meu amig, 
Miquel Ganada 
Calla Miquel que tens culpa, 
Areu de Liscrn 
Si tu eds la Areu de Lisern y am nusaltres vols taii be yo com 
la Juana ad pandrem de vona gana y nod daxàrem patí. 
Estudian 
Si en sed ans que bas astudi nods après sinó aquestus sams vin-
dràs ab ma cumpania quen seràs al mes bujrrical. 
Areu de casa Marc 
Si tu eds la areu casa Marc, y portas tan- de dinés, pods venir 
ab nusaltres, que com tu, no ni é. cap mes. 
Natural de Aulod 
Si agas te vols dafansà dels que bolan agafà vina ab nusaltres 
que contu quels custarà, 
Gansu à las Ombras 
Sen vos fill de la Guillaria ab nusaltres dons baníu quen sereu 
al nostru guia. 
Resposta de la Juana 
Natural de Ripoll 
Venin tan desesparat no buy quen siguis suldad per rebanxarne 
al teu Para tan faré aufisial que es al quete quen faltaba. 
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Grayéll de Alpens 
Si eds al Grayell fill de Alpens portas pólvora y arma y am 
bells tractas de palayà pods venir ab nusaltres que nod faltaré, 
manxà y saràs al meu camarada 
Llarch de les Cirol 
Si maltractan las.donas aquells malaids soldads muriran tods 
com pullastras que tods viuen enganads perquè la nublesa de Es-
pana necesita molta xen, val mes un suldad dels narrus que 25 
dels cadells."""'" " " :^ "" 
" Pere. M, Ibern i Regàse 
Nota: És d'agrair la cololaboració de la 
Biblioteca Popular de la Caixa d' 
Estalvis Laietana de MatarOo--
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